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 การบริโภคผักผลไม้สด การออกกำาลังกาย และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวน้อยของวัยรุ่นไทย 40
	 มนจุฑา	เอี่ยมอุดมกาล	ทวิมา	ศิริรัศมี	บุปผา	ศิริรัศมี
 ความแม่นยำาของการแปลผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 




 การผ่าตัดต้อหินในตาหมูเสียชีวิต และตากระต่ายมีชีวิตด้วยเครื่องมือผ่าตัดต้อหินแบบเข็มอัตโนมัติ 68
	 ชัยพร	แผ่แพทยคุณ	ศุภชัย	วงศ์พิเชฐชัย	
บทความอื่นๆ (Other article)
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